




Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä 
  Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011. 
  Tärkeinpänä tehtävänä on tuottaa pohjatietoa tuleville projekteille ja 
selvittää yhteistyömahdollisuuksia kirjastosektorien välillä 
  Ryhmän tehtävänä on muotoilla kerätty tieto projektisuunnitelman 
muotoon 31.8.2012. mennessä 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Valmisteluryhmän kokoonpano 




  kirjastonjohtaja Risto Heikkinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 
  tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen Hämeen 
ammattikorkeakoulusta 




  ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Oulun yliopistosta 
  kirjastonjohtaja Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopistosta 
  johtaja Kuno Öhrman Hankenista 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Yleiset kirjastot 
  kirjastonjohtaja Ari Mäkiranta Joensuun seutukirjastosta 
  kirjastotoimenjohtaja Ritva Nurminoro Lapin maakuntakirjastosta 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Erikoiskirjastot 
  ylikirjastonhoitaja Marja Hirvikallio Tilastokeskuksesta 
  kirjastonhoitaja Eila Vainikka Kuntaliitosta 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Yhteiskirjastot 
  palvelupäällikkö Marita Ahola Tritoniasta 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kansalliskirjasto 
  tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen 
  tietojärjestelmäpäällikkö Tommi Jauhiainen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Valmisteluryhmä 
  Järjestäytymiskokouksessaan  ryhmä valitsi puheenjohtajakseen 
Sinikka Luokkasen ja sihteerikseen Lassi Lagerin Kansalliskirjastosta 
  Toisessa kokouksessa 9.9. valittiin varapuheenjohtajaksi Jarmo Saarti 
  Valmisteluryhmän työskentelyyn ei ole mitään erillistä rahoitusta 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Valmisteluryhmä 
  Valmisteluryhmän ohjausryhmänä toimivat Linnea2-konsortion 
ohjausryhmä, AMKIT-konsortion johtoryhmä, Yleisten kirjastojen 




  Kokouksessa työstettiin valmistelutyön projektisuunnitelmaa 




  Työryhmiä perustettiin yhteensä 9 kappaletta 
  Vaikuttavuuden arviontiryhmä toimii lisäksi kymmenentenä 
työryhmänä ja pohtii tilastointiin liittyviä asioita 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Työryhmät 1-6 
  Ensimmäiset kuusi työryhmää työstävät kuvausta kirjastojärjestelmän 
toiminnallisuuksista sekä järjestelmästä itsestään 
  Kuvaus tehdään käyttäen kokonaisarkkitehtuurimenetelmää 




  Kirjastojärjestelmän osa-alueet on jaettu viidelle ryhmälle 
  1. Aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta 
  2. Aineiston käyttö, lainaus ja kaukolainaus 
  3. Monografiahankinta ja elinkaaren hallinta 
  4. Kausijulkaisujen ja e-aineistojen hankinta ja elinkaaren hallinta 
  5. Hallinnolliset järjestelmät ja rajapinnat muihin järjestelmiin 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Työryhmät 1-5 
  Jokainen työryhmä kuvaa oman alueensa toiminta-, tieto-, 
tietojärjestelmä- sekä teknologia-arkkitehtuurit 




  Työryhmä 6 koostuu työryhmien 1-5 vetäjistä sekä muutamasta 
asiantuntijasta ja sen tehtävänä on koota yhteen työryhmien 1-5 




  Seitsemännen työryhmän tehtävänä on strategisen tahtotilan 
määrittäminen ja riskianalyysi 
  Ryhmän vastuuhenkilönä toimii Sinikka Luokkanen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Työryhmät 8 ja 9 
  Kahdeksannen työryhmän tehtävänä on kustannus-hyöty analyysin tai 
laskelman tekeminen 
  Yhdeksännen työryhmän tehtävänä on miettiä hallintomallia, juridisia 
kysymyksiä sekä rahoitusratkaisuita 
  Ryhmien kokoaminen aloitetaan Q1/2012 

